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Esta semana nos 
complace 
presentarles la 
publicación del 
Documento de 
Trabajo N° 34 de 
nuestra 
Universidad. El 
mismo fue 
elaborado por el 
Profesor Javier 
Bonilla Saus y los 
Licenciados 
Pablo Brum, 
Guzmán Castro y 
Diego Da Ronch.  
El documento se 
titula "Un caso 
exitoso de 
negociación 
diplomática: el 
reconocimiento 
de la República 
Popular  China". 
 Vea el documento   
aquí 
Además tenemos el 
siguiente material 
para compartir con 
ustedes: 
 En primer 
lugar un 
listado de las 
Publicaciones 
del 
Departament
o de Estudios 
Internacional
es las cuales 
puede 
visualizar 
aquí  
 En segundo 
lugar, algunas 
recomendacio
nes de 
diferentes 
publicaciones
, así como 
críticas y 
análisis que 
resulten 
interesantes. 
 Esta 
semana les 
incluimos el 
comentario 
del libro 
"Historia 
de la crisis 
Argentina" 
del autor 
Mauricio 
Rojas, el 
cual ha sido 
recientement
e incorporado 
a nuestra 
biblioteca.   
Vea el 
comentario    
aquí.    
 En tercer 
lugar, aquí 
van las obras 
que nuestra 
biblioteca 
incorporó en 
relación a las 
áreas de 
interés de la 
carrera. Las 
publicaciones 
de 
incorporación 
reciente son:  
HOBSBAWM, Eric, 
"Guerra y Paz en el 
siglo XXI".    
Comentario 
SAUGER, Nicolás, 
"Les français 
contre l'Europe?, 
Les sens du 
référendum du 
 29 mai 2005"   
Comentario. 
